

































































































?仁? 功夫在人際之間，而靜坐是單純的涵養自己，無法達到 ?仁? 的境界。
除了靜坐，阮元認為佛教所講的 ?慈悲? 也不是儒家的 ?仁?。佛教東來震
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用 ?浮屠? 指稱釋教能夠兼併淨、覺兩義最恰當不過了。但後世單用 ?浮屠?
音的前半，翻譯成 ?佛?，只能對應 ?覺? 之意，則淨之意晦。用 ?佛? 來
指稱釋教不能不有所偏頗，此即為翻譯之不能達意處，必能為高明之士所用
以發揮己意。所以阮元認為儒之亂佛，蓋從翻譯而起。當然，我們今天需要
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和寬泛的視角。阮元指出，翻譯時別造一 ?塔? 字以意譯 ?窣堵波?，這樣
佛教之 ?塔? 就不會和中國傳統的 ?臺? 相混淆。同樣，如果別造一字來翻
譯佛性之 ?性? 的話，那麼佛教的 ?性? 也不會和儒家哲學中的 ?性? 相混
淆，很可惜當時翻譯時並沒有人這樣做。通過這番考證和論說，翻譯之所以
能亂佛，即儒之亂佛，至此大明。在?性命古訓?中，阮元也談到了用儒教
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From the Chaos of Buddhism Caused by 
Confuscian Thought to the Chaos of Confuscian 
Thought Caused by Zen Buddhism: 
Ruan Yuan’s Concept of Buddhism
QIAN Yin
 The volume of Yanjingshi is the main collection of Ruan Yuan. Through the 
research and clarification of his collection I found that, to some extent, Ruan Yuan 
showed sympathy to Buddhism. He thought that although there used to be deep 
difference between Buddhism and Confucian Thought, Buddhism, after its entry 
to China, had always been used in the philosophical conversation of scholars of 
Wei and Jin dynasties, that the opinions from Confucian scholars had been 
absorbed in the process of translation of Buddhist classical works, that such 
scholars as Li Ao had talked about Confuscian thought with the help of 
Confuscianized Buddhism and that Taoism had influenced Buddhism, which, in 
turn, had influenced Confuscian thought. He clarified Buddhism as Zen and Shi 
Buddhism, which had a lot to do with his clarification of traditional Confuscian 
knowledge as Han Dynasty’s Confuscism and Song’s.
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